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《丁丁》 《内閣》 《天7》 《京大》 二〈進退作法事〉同門云。鞠にあふこと淀河のごと
《平4》 《平5》 《天6》 しとなむ。うへのどかにして下にはやき心をもつべ
し。鳥山本文愚意に相叶へり。…









〈内題〉遊二二二上　　（記名ナシ） 《平3》 《天14》 《陽4》 《岩瀬》
《天6》 《内閣》 《天7》
《平4》 《平5》
〈上鞠〉建武之比、徳大寺前内府｛公晴公、干時中納 《平3》 《天14》 《陽3》 《岩瀬》
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r二条流鞠道秘記9による
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A Study　of　YUTEIHISHO
Tohru　Watanabe
Abstract
　　Yateihisho　（The　Secret　Book　of　Court　Play）　is　a　book　on　Kemari　or
Shahihu　of　the　Kugemari　Mikohidari　School，　which　was　compi｝ed　in　or
around　the　mid－14th　century．　lt　describes　general　features　of　Suhihu　such　as
the　playing－field，　equipment，　costurnes，　manners，　and　techniques．　The　book
contains　a　litt｝e　less　than　20，000　let£ers，　making　it　relatively　short　for　a　book
of　this　sort．　However，　it　is　one　of　the　relatively　wel｝一knbwn　works　on
Shukihu　because　it　was　included　in　the　Gunshoruiju　（The　Collective　Book
Series）．
　　Purpose　of　this　study：　There　are　iwo　candidates　for　the　editor　of　the　book，
Mikohidari　Tamesada　（1293”v1360）　aRd　Tamesada’s　cousin，　Nijo　Tameaki
（1295N1364）．　The　most　prestigious　index　of　Japanese　bibliographies，
Kohusho－S6mohurohu，　includes　a　note　saying　“some　claim　the　author　is
Nijo　Tameaki”，　but　formally　describes　the　work　as　writteR　by　Mikohidari
Tamesada．　This　study　intends　to　cast　light　on　the　identity　of　£he　author
through　investigation　of　a　series　of　traditional　versions　of　the　book．
Restlt：　So　far，　author　has　examined　fifteen　versions　of　£he　book，　other　than
those　included　in　the　Ganshoruiju．　Eight　of　them　are　listed　in　Kokusho
S6mohuroku．　Generally，　these　versions　can　be　categorized　into　two　groups．
One　category　is　a　collection　of　work　descended　from　the　one　included　in　the
Gunshoruiju．　Others　are　variations　of　an　edition　in　the　National　Diet
Library，　referred　to　as　the　“Meireki　Editions”．　The　former　group　are　con－
sidered　to　be　the　works　of　Tamesada．　Those　of　the　lat£er　group　are　thought
to　be　the　works　of　Tameaki　or　his　younger　brother，　Tametada（1310”一73），
who　may　in　fact　be　more　likely　to　have　been　the　true　editor．　There　is　no
appreciable　differeRce　between　the　coRtents　of　the　editions　in　the　two　groups．
Editions　from　both　gyoups　are　based　on　£he　Mikohidari　family’s　traditional
game　theory　and　records　on　ShuhihLL．　．These　fundamental　writings　had　been
extanもfor　as　long　as　a　full　century　since　Taエneie（1200～75）　first　founded　the
school．　［1］he　oniy　difference　betweeR　the　works　of　two　groups　are　the　specific
cases　they　refer　to．　The　reason　for　the　origin　of　the　two　variations　paight　be
speculated　as　having　been　the　resu｝t　of　conflicts　that　developed　in　the
Mikohidari　family　in　that　period．
